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Das publizistische und wissenschaftliche Werk Otto B. Roegeles 
(6.8.1920-6.9.2005) ist so vielfältig und so umfangreich, dass eine 
vollständige bibliographische Erfassung kaum möglich ist. Die nachfol-
gende Zusammenstellung beschränkt sich auf die selbstständig erschie-
nenen Schriften - Bücher, Broschüren, Editionen - sowie auf größere 
Aufsätze und Rezensionen. Nicht aufgenommen sind die Beiträge für 
den "Rheinischen Merkur": Von der ersten Ausgabe im März 1946 bis 
kurz vor seinem Tode im September 2005 hat Otto B. Roegele dort eine 
vierstellige Zahl von Artikeln veröffentlicht. 
Selbstständige Schriften und Buchveröffentlichungen 
Ein Beitrag zur Frage des Pikrinsäure-Icterus. Med. Diss. München 1945 
(masch.). 36 gez. Bl. 
Erbe und Verantwortung. Wie bewältigen wir die Hinterlassenschaft des 19. 
Jahrhunderts? Karlsruhe: Badenia Verlag 1946 (= Karlsruher Hefte, 
Religiöse Reihe 1). 27 S. - 2. Aufl. Hamburg: Hansa Verlag 1948. 38 S. 
Herold des Kreuzes. Bernhard von Baden. Ein Lese- und Werkbuch für die 
Jugend Badens. Karlsruhe: Badenia Verlag 1946 (= Karlsruher Hefte, 
Biographische Reihe 2). 44 S. 
Die Botschaft des Vergil. Heidelberg: Gral Verlag 1947. 47 S. 
Bernhard von Baden. Heidelberg: Gral Verlag 1948. 28 S. 
Europäische Voraussetzungen: Bann: Schwippert 1948. 63 S. 
Erwägungen über Absicht und Wirkung in der Publizistik. Würzburg: 
Katholische Aktion 1951 (= Würzburger Brücken-Hefte). 39 S. 
Die Ritter von Hohenbaden. Die Lebensgeschichte des Markgrafen Bernhard. 
Freiburg im Breisgau: Herder 1951. - 4. Aufl. 1955. 387 S. 
Kirche und öffentliche Meinung. Vortrag. Stuttgart: Akademie der Diözese 
Rottenburg 1953 (=Beiträge zur Begegnung von Kirche und Welt 4). 20 S. 
Bruchsal wie es war. Stadtgeschichte und Bilddokumentation. Karlsruhe: 
Badenia Verlag 1955. VII, 224 S. - 3. verb. Aufl. Karlsruhe: Braun 1976. 
216 S. 
Kirche und Politik. Düsseldorf: Patmos Verlag 1956 (=Religiöse Quellenschrif-
ten 8). 63 S. 
Bodensee. Osnabrück: Fromm 1961. 57 S. 
Konservativer Geist und europäische Einigungspolitik. Vortrag, gehalten am 
19. November 1960 in Salzburg. Salzburg: Centrum Österreich für Doku-
mentation und Information 1961. 27 S. 
Was erwarten wit'vom Konzil? Gedanken eines Laien. Osnabrück: Fromm 1961 
(=Zeitnahes Christentum 6). 127 S. 
Was geht uns Christen Europa an? Osnabrück: Fromm 1964 (= Zeitnahes 
Christentum 19). 187 S. 
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La prensa de maiiana. Porto Alegre (Brasil) 1969 (= Cadernos de temas de 
communicacio social 7) + 
Krise oder Wachsturn? Zu Gegenwartsfragen des deutsch&n Katholizismus. 
Freiburg im Breisgau: Seelsorge Verlag 1970. 140 S. 
Die Zukunft der Massenmedien. Osnabrück: Fromm 1970 (=Texte und Thesen 
1). 52 S. 
Zur inneren Lage der Bundesrepublik. Köln: Walter-Raymond-Stiftung (1971) 
(= Walter-Raymond-Stiftung, Kleine Reihe 1). 54 S. 
Krise der Kirche, gestern und heute. Karlsruhe: Badenia Verlag 1971 (= 
Veröffentlichungen der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg 26). 
SO S. (zus. mit Hubert Jedin und Wilhelm Kasch) 
Geist der Kirche - Geist der Zeit. Zum 100. Geburtstag von Conrad Gröber. 
Meßkirch: Privatdruck 1972. 35 S. 
Medienpolitik- und wie man sie macht. Osnabrück: Fromm 1973 (=Texte und 
Thesen 40). 108 S. - 2. Aufl. 1974. 110 S. 
Diese oder eine andere Republik? Köln: Walter-Raymond-Stiftung 1974 (= 
Walter-Raymond-Stiftung, Kleine Reihe 8). 63 S. 
... aus den Wurzeln leben. Heimat, Geschichte, Tradition - veraltet oder 
modern? Eltville: Burgverein o. J. (Vortrag 1975) (= Eltviller Druck 24). 33 
S. 
Die kulturelle und gesellschaftspolitische Bedeutung der deutschen Zeitschrif-
tenpresse. Leinfelden: Südwestdeutscher Zeitschriftenverleger-Verband 
1976. 16 S. 
Pressekonzentration und Journalistenfreiheit Zur Entwicklung der Arbeits-
und Beschäftigungssituation von Journalisten der Tageszeitungen in der 
Bundesrepublik Deutschland. Teil A: Untersuchungszeitraum 1961-1971. 
Berlin: Spiess 1976 (= AfK-Studien 4), S. 11-133 (zus. mit Wolfgang R. 
Langeuhueher u. a.) 
Ende der Lesekultur? Über die Zukunft der gedruckten Medien. Festvortrag 
zum 250. Geburtstag der Brönners Druckerei Breidenstein in der Unterneh-
mensgruppe Brönner-Umschau am 8. Oktober 1977. 0. 0., o. J. 12 S. 
Kirche und Europa. Die deutschen Katholiken und die europäische Einigungs-
politik. Köln: Bachern 1977 (=Kirche und Gesellschaft 42). 16 S. 
Manager der Kommunikation. Die Rolle des Chefredakteurs im Spannungsfeld 
von Verlag, Redaktion und Leser. Der Zeitungsverleger im Strukturwandel 
der Presse. Berlin: Spiess 1977 (= AfK-Studien 3). 346 S. (zus. mit Ursula 
Jacobi u. a.) 
Warum unsere Kirchen leerer werden ... Zürich: Edition Interfrom 1977 (= 
Texte und Thesen 82). 84 S. (zus. mit Heinz Beckmann) 
Was wird aus dem gedruckten Wort? Vom Lesen als Bürgerpflicht. Zürich: 
Edition Interfrom 1977 (=Texte und Thesen 99). 82 S. 
Zeitungswettbewerb in der Region München. Eine empirische Untersuchung. 
Gutachten im Auftrag des Presse- und Informationsamtes der Bundesregie-
rung. München 1981 (masch.) VII, 355 S. (zus. mit Petra E. Dorsch) 
Neugier als Laster und Tugend. Zürich: Edition Interfrom 1982 (= Texte und 
Thesen 142).117 S. 
Gestapo gegen Schüler. Die Gruppe "Christopher" in Bruchsal. Konstanz: 
Universitätsverlag Konstanz 1994 (=Portraits des Widerstandes 4). 136 S. 
(unter Mitarbeit von Franz Schmitt) 
Plädoyer für publizistische Verantwortung. Beiträge zu Journalismus, Medien 
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und Kommunikation. Hrsg. von Petra E. Dorsch-Jungsberger, Walter 
Hömberg und Walter J. Schütz. Konstanz: UVK Medien Verlagsgesellschaft 
2000 (=Journalismus, N.F. 39). 414 S. 
Editionen 
Bernhard von Baden und die Abtei Lichtenthal. Heidelberg: Gral Verlag 1948. 
111 S. 
Reihe: Zeitnahes Christentum. Osnabrück: Fromm 1960-1971; 62 Bände (zus. 
mit Albrecht Beckel und Hugo Reiring) 
Christenheit in Bewegung. Eine Bestandsaufnahme der Konfessionen. Harn-
burg: Hoffmann und Campe 1964. 321 S. (zus. mit Peter Meinhold) 
Reihe: Dialogos. Zeitung und Leben, N. F. Osnabrück: Fromm 1965-1980; 9 
Bände 
Pressereform und Fernsehstreit Texte zur Kommunikationspolitik 1832 bis 
heute. Gütersloh: Mohn 1965. 316 S. (unter Mitwirkung von Peter Glotz) 
Versöhnung oder Haß? Der Briefwechsel der Bischöfe Polens und Deutsch-
lands und seine Folgen. Eine Dokumentation. Osnabrück: Fromm 1966 (= 
Zeitnahes Christentum 45). 150 S. 
Die Freiheit des Westens. Wesen, Wirklichkeit, Widerstände. Graz, Wien, 
Köln: Styria 1967. 629 S. 
Kleine Anatomie politischer Schlagworte. Osnabrück: Fromm 1972 ( = Texte 
und Thesen 23). 77 S. - 2. erw. Aufl. Zürich: Edition Interfrom 1976. 89 S. 
Rektoratskollegium der Universität München (Hrsg.): Ludwig-Maximilians-
Universität München 1472-1972. Geschichte - Gegenwart - Ausblick. 
München: Süddeutscher Verlag 1972. 334 S. (Redaktion, zus. mit Wolfgang 
R. Langenbucher) 
Das dritte Alter. Abgeschrieben oder aufgewertet? Osnabrück: Fromm 1974 (= 
Texte und Thesen 43). 78 S. 
Ausbildung für Kommunikationsberufe in Europa. Praktiken und Perspektiven. 
Düsseldorf: Droste 1977 (= Journalismus, N. F. 9). 198 S. (zus. mit 
Heinz-Dietrich Fischer) 
Handbuch der Fachpresse. T. 1: Die deutsche Fachpresse der Gegenwart und 
ihre gesellschaftspolitischen Bedeutung. Frankfurt am Main: Lorch 1977. 
151 S. (zus. mit Hans Großmann) 
Reihe: Kommunikation audiovisuell. Beiträge aus der Hochschule für Fernse-
hen und Film München: Ölschläger 1981-1988; 12 Bände (zus. mit Karl 
Friedrich Reimers) 
Neue Medien - neues Recht. München: Ölschläger 1981 (= Kommunikation 
audiovisuell!). 118 S. (zus. mit Monika Lerch-Stumpf) 
Reihe: Schriften der Deutschen Gesellschaft für COMNET. Konstanz: 
Universitätsverlag Konstanz 1982-1999; 12 Bände (zus. mit Walter J. 
Schütz) 
Geistiges Eigentum und die audiovisuellen Medien. UNESCO-Symposium zu 
aktuellen Fragen des Medienrechts. München: Ölschläger 1985 (= Kommu-
nikation audi~visuell 11). 242 S. (zus. mit Reinhold Kreile und Albert 
Scharf), 
Die Presse in der deutschen Medienlandschaft. Bonn: Bundeszentrale für 
politische Bildung 1985 (= Themenheft 6). 113 S. 
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Von der Zeitungskunde zur Publizistik. Biographisch-institutionelle Stationen 
der deutschen Zeitungswissenschaft in der ersten Hälfte des 2d. Jahrhun-
derts. Frankfurt am Main: Haag und Herehen 1986. 286 S . .(zus. mit Rüdiger 
vom Bruch) 
Reihe: Politik- und Kommunikationswissenschaftliche Veröffentlichungen der 
Görres-Gesellschaft. Faderborn u.a.: Schöningh 1987 ff.; bisher 26 Bände 
(zus. mit Hans Maier, Heinrich Oberreuter und Manfred Spieker) 
Katholikentage im Fernsehen. Referate der Arbeitstagung der Sektion für 
Politik- und Kommunikationswissenschaft bei der Jahresversammlung der 
Görres-Gesellschaft in Osnabrück am 7. Oktober 1985. Faderborn u.a.: 
Schöningh 1987 ( = Politik- und Kommunikationswissenschaftliche 
Veröffentlichungen der Görres-Gesellschaft 2). 78 S. (zus. mit Hans Maier 
und Manfred Spieker) 
Aufsätze 
Wendelirr Thieny, Bruchsaler Chronik. In: Zeitschrift für die Geschichte des 
Oberrheins, 96. Bd. 1948, S. 337-414 
Verzeichnis der Schriften von Anton Wetterer. Ebd., S. 623-629 
Der deutsche Katholizismus im sozialen Chaos. In: Hochland, 41. Jg. 1949, H. 
3, S. 205-233; englische Übersetzung in: Blackfriars (London), 30. Jg. 
1949, Nr. 356, S. 504-519 
Verbotenes oder gebotenes Ärgernis? In: Hochland, 41. Jg. 1949, H. 6, S. 
542-557 
Damian Hugo Kardinal Graf Schönborn und das Kapuzinerkloster zu Bruchsal. 
In: Freiburger Diözesan-Archiv, 70. Bd. 1950, S. 21-42 
Damian Hugo von Schönborn und die Anfänge des Bruchsaler Priestersemi-
nars. Ebd., 71. Bd. 1951, S. 5-51 
Zum Problem der katholischen Presse in Deutschland. In: Hochland, 44. Jg. 
1951, H. 1, S. 24-34 
Aspects of the Saar-Problem. In: The Review of Politics (Notre Dame/Indiana), 
14.Jg. 1952, S. 484-500 
Die Jesuiten von Ottersweier und ihre Beziehungen zur alten Diözese 
Straßburg 1632-1689. In: Freiburger Diözesan-Archiv, 72. Bd. 1952, S. 
123-150 
Liberalitas Badensis. In: Wilhelm E. Süskind (Hrsg.): Festgabe für Wilhelm 
Hausenstein. Zum 70. Geburtstag 17. Juni 1952. München: Alber 1952, S. 
47-56 
La situation du catholicisme allemand. In: Syntheses (Brüssel), 7. Jg. 1952, Nr. 
72-73, S. 365-372 
News und Rotationsmaschinen. In: Wort und Wahrheit, 8. Jg. 1953, H. 11, S. 
817-826 
Adenauer's Electoral Victocy September 6, 1953. In: The Review of Politics 
(Notre Dame/Indiana), 16. Jg. 1954, S. 212-234 
Catholicism and the German Public. In: W aldemar Gurian/Matthew Anthony 
Fitzsimons (Hrsg.): The Catholic Church in World Affairs. Notre Dame/ 
Indiana: University of Notre Dame Press 1954, S. 204-229 
Die drei Berliner Missionen des Grafen Damian Hugo von Schönborn 
1712-1713. In: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, 103. Jg. 1955, 
S.426-467 
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Ein Schulrefonner des 18. Jahrhunderts. Kardinal Schönborn und die Reorga-
nisation des Schulwesens im Fürstbistum Speyer. In: Historisches Jahrbuch, 
74.Jg. 1955, S. 351-362 
Randbemerkungen des Kardinals Schönborn. In: Fritz Herzer (Hrsg.): Bruchsa-
ler Heimatgeschichte. Philippsburg: Kruse (1955), S. 132-141 
Damian Hugo von Schönborn. Bemerkungen zu einigen Portraits. In: Gymnasi-
um Perpetuum. Festgabe zur 200-Jahrfeier des Schönborn-Gymnasiums 
Bruchsal. Karlsruhe: Braun 1955, S. 43-54; wieder abgedruckt in: Schön-
born-Gymnasium Bruchsal 1979. Festschrift zur Einweihung des Erweite-
rungsbaues. Bruchsal: Schönborn-Gymnasium 1979, S. 39-48 
Katholischer Journalismus in der heutigen Zeit. In: Toni Ebner (Hrsg.): Südtirol 
in Not und Bewährung. Festschrift Michael Gamper. Brixen, Bozen: Athesia 
1955, S. 193-198 
Frontiereset l'expansion de l'Europe. In: Regards sur l'Europe contemporaine. 
Madrid: Centre Europeen de Documentation et d'Infonnation 1955, S. 
213-229 
L'organisation du catholicisme allemand. In: Franz Xaver Arnold u. a.: 
Catholicisme allemand. Paris: Edition du Cerf 1956 (= Rencontres 45), S. 
130-150 
Aufgaben der Publizistik im Ringen zwischen Ost und West. In: Kirche in Not. 
Bd. 4: Bolschewismus, Koexistenz, Infiltration, Überwindung. Königstein im 
Taunus: Ostpriesterhilfe 1957, S. 140-165 
Das Priesterseminar zu Bruchsal 1724-1804. In: St. Gennarr in Stadt und 
Bistum Speyer. Festschrift zur Einweihung des Speyerer Priesterseminars. 
Speyer: Priesterseminar 1957, S. 110-139 
Die Presse und die öffentliche Meinung. In: Wilhelm Geiger u. a.: Die Funktion 
der Presse im demokratischen Staat. München: Zink 1958 (= Studien und 
Berichte der Katholischen Akademie in Bayern 5), S. 41-71 
Stichwörter: Waldemar N. Gurian - Integralismus - Katholische Presse. In: 
Görres-Gesellschaft (Hrsg.): Staatslexikon. 6. Aufl. Freiburg im Breisgau: 
Herder 1959; Bd. 3, Sp. 1151 f.; Bd. 4, Sp. 338-341; Bd. 4, Sp. 888-895 
Movimientos de renovaciön del catolicismo y del protestantismo en Alemania. 
In: Orbis catholicus (Barcelona), 2. Jg. 1959, Nr. 7, S. 61-70 
Öffentliche Meinung und Presse. In: Hochland, 51. Jg. 1959, H. 3, S. 254-267 
Römischer Zentralismus und kirchliche Gegenwart. In: Albert Dänhardt 
(Hrsg.): Theologisches Jahrbuch. Leipzig: St. Benno-Verlag 1959, S. 
353-364 
Die Spaltung der Sprache. Das kommunistische Deutsch als FührungsmitteL 
In: Die politische Meinung, 4. Jg. 1959, H. 36, S. 48-60 
Akademien über Gott und die Welt. Erfahrungsbilanz mit den evangelischen 
und katholischen Neugründungen seit 1945. In: Wort und Wahrheit, 16. Jg. 
1961, S. 251-272; wieder abgedruckt in: Hennann Boventer (Hrsg.): 
Evangelische und Katholische Akademien. Faderborn u.a.: Schöningh 1983, 
S. 35-60 
Deutscher oder Europäer? In: Test - Zeugnisse studentischer Sozialarbeit, 3. 
Jg. 1962, H. 2, S. 22-25 
Vom Mittelalter oos zur Gegenwart. Bilder aus der Geschichte des Kreisgebie-
tes. In: J?er Kreis Bruchsal. Aalen, Stuttgart: Verlag Heimat und Wirtschaft 
1962, S. 56-110; wieder abgedruckt in: Der Landkreis Bruchsal. Aalen: 
Verlag Heimat und Wirtschaft 1968, S. 107-158 
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Das "Opus Dei". Legende und Wirklichkeit einer umstrittenen Gemeinschaft. 
In: Hochland, 54. Jg. 1962, H. 5, S. 430-439; französische Übersetzung in: 
La Revue Nouvelle (Tournai), Bd. 38, 19. Jg. 1963, Nr. 11~ S. 382-393 
Görres und seine Schule. In: Festgabe zur 10-Jahresfeier der Vereinigung der 
Freunde des Schönborn-Gymnasium Bruchsal am 15. Juni 1963. Bruchsal: 
Vereinigung der Freunde des Schönborn-Gymnasiums 1963, S. 16-21 
Moskau und der Papst. Koexistenztheorie im Vatikan? In: Die politische 
Meinung, 8. J g. 1963, H. 83, S. 54-71 
Publizistische Aspekte des II. Vatikanischen Konzils. In: Publizistik, 8. Jg. 
1963, H. 4 (zugleich Festschrift für Edgar Stern-Rubarth), S. 337-349 
Journalistische Lehrjahre. Ebd., H. 5 (zugleich Festschrift für Hanns Braun), S. 
555-561 
Görres, Johann Joseph von. In: Neue Deutsche Biographie. Bd. 6, Berlin: 
Duncker & Humblot 1964, S. 532-536 
Hippakrates als Funktionär. Der belgisehe Ärztestreik und seine Lehren. In: 
Die politische Meinung, 9. Jg. 1964, H. 95, S. 44-57 
Das Konzilsdekret "Über die Werkzeuge der sozialen Kommunikation". In: 
Publizistik, 9. Jg. 1964, H. 4, S. 305-347 
Bernhard II. von Baden und sein Echo in fünf Jahrhunderten. Zum Ge-
staltswandel der Hagiographie. In: Clemens Bauer /Laetitia Boehm/Max 
Müller (Hrsg.): Speculum historiale. Geschichte im Spiegel von Geschichts-
schreibung und Geschichtsdeutung. (Johannes Spörl aus Anlaß seines 60. 
Geburtstages ... ) Freiburg im Breisgau, München: Alber 1965, S. 346-353 
Die informierte Gesellschaft. Aufgaben moderner Publizistik. In: Die politische 
Meinung, 10. Jg. 1965, H. 110, S. 59-66 
Sieben Thesen zum künftigen Dialog der Kirchen. In: Der katholische Gedanke, 
21.Jg. 1965, H. 2, S. 28-36 
Was dürfen die Kontrolleure? Randbemerkungen zum Thema Presse und 
Gewaltenteilung. In: Publizistik, 10. Jg. 1965, H. 3 (zugleich Festschrift für 
Otto Groth), S. 348-355 
Bemerkungen zu einem anthropologischen Begriff der Öffentlichkeit. In: 
Heinrich Rombach (Hrsg.): Die Frage nach dem Menschen. Aufriß einer 
philosophischen Anthropologie. Festschrift für Max Müller zum 60. Geburts-
tag. Freiburg im Breisgau, München: Alber 1966, S. 212-221 
Bernhard von Baden. In: Peter Manns (Hrsg.): Die Heiligen in ihrer Zeit. Bd. 2, 
Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag 1966, S. 167-171 
Funktion und Verantwortung des Publizisten in der heutigen Gesellschaft. In: 
Dieter Stolte/Richard Wisser (Hrsg.): Integritas. Geistige Wandlung und 
menschliche Wirklichkeit. Tübingen: Wunderlich 1966, S. 508-526 
Kirche und Presse. In: Franz Xaver Arnold u. a. (Hrsg.): Handbuch der 
Pastoraltheologie. Bd. li, 2, Freiburg im Breisgau: Herder 1966, S. 285-295 
Der schwierige Dialog. Wer spricht für das polnische Volk? In: Die politische 
Meinung, 11. Jg. 1966, H. 111, S. 44-60 
Student im Dritten Reich. In: Helmut Kuhn u. a.: Die deutsche Universität im 
Dritten Reich. Acht Beiträge. München: Piper 1966, S. 135-17 4; auch 
abgedruckt in: Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zu: Das Parlament 
vom 21.9.1966, Nr. 38/1966, S. 3-20 
Die Zeitungswissenschaft im Streite der Fakultäten. In: Publizistik, 11. Jg. 
1966, H. 3-4, S. 390-398 
Die Bemühungen um eine Große Koalition in Bann. Der erste Anlauf im Jahre 
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1962. In: Richard Wisser (Hrsg.): Politik als Gedanke und Tat. Mainz: v. 
Hase & Koehler 1967, S. 215-235 
Freiheit in der gesellschaftlichen Kommunikation. In: Otto B. Roegele (Hrsg.): 
Die Freiheit des Westens. Graz, Wien, Köln: Styria 1967, S. 319-341 
Instrucciön y formaciön del periodista en Alemania. In: Angel Benito u. a.: 
Ciencia y Ensefianza del Periodismo. Pamplona: Ediciones Universidad de 
Navarra 1967 (= Cuadernos de Trabajo 11), S. 37-56 
Kann eine moderne Demokratie ohne Kommunikationspolitik auskommen? In: 
ZV + ZV, 64. Jg. 1967, Nr. 37, S. 1366-1370 
Neue deutsche Außenpolitik? West-Orientierung und Ost-Aufgaben. In: Die 
politische Meinung, 12. Jg. 1967, H. 119, S. 35-54 
Ohne Vorzensur: der Rheinische Merkur. In: Merian, 20. Jg. 1967, H. 6, S. 
72-74 
Die Rolle von Wissenschaft und Technik in der Berichterstattung der 
Massenmedien. In: VDI-Information, Nr. 16 vom Dezember 1967, S. 20-23 
Evoluciön de la prensa en el desarrollo de los medios de communicaciön de 
masas. In: Nuestro tiempo (Pamplona), 1968, Nr. 169-170, S. 1-21 
Die Studenten-Lawine rollt auf uns zu. Es geht nicht nur um Hochschulreform. 
In: Die politische Meinung, 13. Jg. 1968, H. 123, S. 25-36 
Begegnungen mit Leo Wohleb. In: Hans Maier/Paul-Ludwig Weinacht (Hrsg.): 
Humanist und Politiker. Leo Wohleb, der letzte Staatspräsident des Landes 
Baden. Gedenkschrift zu seinem 80. Geburtstag am 2. September 1968. 
Heidelberg: Kerle 1969, S. 150-155 
Echange international des programmes de television. In: Mass Media and 
International Understanding. Ljubljana: School of Sociology, Political Sci-
ence and Journalism 1969, S. 310-318 
Hansjakob als Wortführer im Zeitgespräch. In: Hansjakob-Jahrbuch. Karlsruhe: 
Badenia Verlag 1969, S. 27-45 
Die katholische Presse in Deutschland. In: Emil Dovifat (Hrsg.): Handbuch der 
Publizistik. Bd. 3, Berlin: de Gruyter 1969, S. 496-507 (zus. mit Hans 
Wagner) 
Medunarodna razmena televizijskih programa. In: Novinarstvo (Belgrad), 5. Jg. 
1969, S. 108-117 
"Zajednicko trziste" sredstava komunicija. Ebd., S. 119-127 
Wandel der Presse in der Entwicklung der Massenmedien. In: Konrad Kraemer 
(Hrsg.): Welt, Kirche, Presse. Osnabrück: Fromm 1969, S. 79-106 
Warum der Einfluß der Kirchen schwindet. Mißverstandene "Öffnung zur 
Welt". In: Die politische Meinung, 14. Jg. 1969, H. 128, S. 39-48 
Eskapismus und Engagement. Gefahren und Möglichkeiten der Verantwor-
tung. In: Die politische Meinung, 15. Jg. 1970, H. 131, S. 51-58; wieder 
abgedruckt in: Herbert Kundler (Hrsg.): Anatomie des Glücks. Köln: 
Kiepenhauer & Witsch 1971, S. 178-190 
Information, Dialog, Meinungsbildung in der Kirche. In: Wilhelm Sandfuchs 
(Hrsg.): Wege aus der Krise. Würzburg: Echter 1970, S. 133-146 
Receptor o consumidor? El individuo frente a la oferta des los medios de 
communicaciön. In: Revista del Instituto de Ciencias Sociales (Barcelona), 
1970,Nr. 15-}6, S. 145-149 
Zum Streit um das Bild des Priesters in der Gegenwart. In: Lebendige 
Seelsorge, 21. Jg. 1970, H. 1-2, S. 1-11 
Las ciencias de la informaciön y la ensefianza del periodismo en la Alemania 
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occidental. In: Estudios de informaciön (Madrid), 1971, Nr. 18, S. 9-28 
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